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POR BUEN CALINO
Una gran satisfacción embarga nuestro ánimo, 
al dejar correr la pluma sobre estas cuartillas, por 
que vemos que haciéndose eco de los clamores de 
la opinión, reflejada en la perxistente labor nues­
tra, nuestro Municipio ha emprendido el noble ca­
mino de las reformas que tan urgentes y necesarias 
demanda la higiene pública en primer término, la 
enseñanza, etc. y otras tantas de que tan necesitada 
se encuentra nuestra población.
No hemos de volver la vista atrás, para hacer 
cargos á nadie, haremos un paréntesis y solo va­
mos á ocuparnos del proyecto de reformas acorda­
do por nuestro Ayuntamiento y del que según 
nuestros informes se propone llevarle á cabo en un 
plazo muy breve.
Al ver á los señores peritos facultativos encar­
dados del estudio de modilicación ó reconstitución 
tle la traída de aguas: tomar medidas de nivelación, 
^vantar planos, al ver como en las laderas del Va­
lle Molida, ondean las banderolas que señalan los 
Puntos á nivel que marca el taquímetro, una gran 
esperanza se abriga en el ánimo de los habitantes 
fle la Villa, que creen que en fecha no lejana han 
^e poder disfrutar de las abündantes y saludables 
aduas del Chorrillo.
No menos grata es al vecindario la noticia del 
^cuerdo y formación del expediente para conseguir 
subvención del Estado á que tiene derecho esta 
para la construcción de dos ediíicios, que se- 
! dos grupos escolares con todos los adelantos 
(lUe la moderna pedagogía exige.
No lo es menos, el de construcción de un cuar- 
t0l de la Guardia Civil, benemérito instituto que 
C(mstantemente vigila y detiende los intereses y 
Vidas do los ciudadanos; verdad que el coste de 
1 edificio tal como las necesidades de cuartel 
será bastante costoso para el municipio, pero 
>ien merece la pena el sacrificio que al erario mu- 
I ,C1P01 se le imponga, en pago de los múltiples 
j°neticio8 que á la población ha de reportar, 
p Recuérdese que cuando por deficiencias del 
^uartel, estuvimos sin el puesto de la Guardia Ci- 
’ nuestra Villa fué invadida de gente maleante 
. 0 tuVí> en cóhstante intranquilidad á todo el ve­
ndarlo.
g . ^ P°r último la colocación de una lápida en e 
n Piones que perpetúe la memoria delpia- 
\\x\° ^enhechor el Capitán D. Francisco Rojas, es 
I aC^° clue h°nt*a mucho á los que le acordaron, 
co.6?0^110 la S^titud es una de las más nobles 
VCÍOnea del hombre.
°8°tros corno recordarán nuestros lectores 
proponíamos que para honrar y per- 
otvog1 íd mQrno,da de aquel insigne Barón, y la de 
esta x.!]Ue contribuyeron á enaltecer el nombre de 
su tlQ1 a Como el Infante D. Juan Manuel, se diera 
Rul)ñ|tl^ )re a alguna de las calles principales, nc 
ttiíÚdo°S laS razones que nuestro municipio habrá 
De t^ara no acordarlo.
quiZa ° as laneras, algo es lo que se ha hecho y 
‘n¡erlto ° día podrá realizarse nuestro pensa- 
Siga -1 *,
Catiniará el Ut^cRao P°r ese camino y nadie le es- 
n cabo ^H aP*auso V el apoyo necesario para llevar 
°das sus reformas.
•hh
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PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Condiciones en que han de verificarse
La plantación es la operación que tiene por objeto co­
locar un árbol procedente de un vivero, en el lugar de 
la producción. Si una operación delicada, que debe prac­
ticarse con el mayor cuidado, pues el estar bien ó mal 
hecha influye, no solamente en el resultado inmediato 
de que el árbol arraigue, sino en el mayor ó menor vigor 
< lie éste ha de tener durante todo su vida. Primera­
mente, ¿cuándo ha de verificarse la plantación? Esto ha 
de hacerse en el ti,empo en que está paralizada, digá­
moslo así la vida del vegetal, es decir desde Noviembre 
hasta Abril, evitando la época de los grandes fríos. Las 
mejores plantaciones son aquéllas que se han ejecutado, 
en buenas condiciones durante el Otoño; y Ja razón es 
que, durante el invierno, la vida vegetal no se encuentra 
en reposo absoluto, al contrario sus raíces funcionan, se 
producen y crecen nuevas raicillas, y esto hace que al 
llegar la primavera, el árbol ya esté en posesión del sue­
lo y puede desarrollarse vigorosamente. Con una plan­
tación tardía no puede conseguirse esto, y aun por el 
contrario puede suceder, que en un estío seco, no habién­
dose extendido bastante las raíces del árbol, estas no 
absorban la humedad suficiente, para reparar las pérdi­
das de agua, que el vegetal experimenta por la evapora­
ción en sus hojas, y la muerte, mas ó menos rápida será 
la consecuencia. Sin embargo en terreno frío y húmedo, 
no se plantará hasta la Primavera, y cuando el suelo esté 
enjugado.
Antes de efectuar la plantación debe tenerse, con an­
ticipación, preparado el terreno. Cuya preparación ha de 
hacerse de diversos modos según la clase de árbol que se 
ha de plantar, la distancia á que se coloquen y la natu­
raleza del suelo. Si se trata de plantar grupos de árboles, 
debe hacérse un desfonde completo; sise plantan viñas, 
puede hacerse lo mismo, ó bien zanjas cuyo eje repre­
senta la dirección de líneas de cepa*. Pero lo más fre­
cuente es que se trate de colocar árboles aislados, para 
constituir huertas ó jardines. No debe olvidarse, que los 
árboles trasplantados, pierden en mucho la propiedad de 
echar raíces que penetren perpendicularmente en el 
suelo, y que sobre todo producirán raíces rastreras, su­
perficiales. Teniendo esto en cuenta los hoyos serán 
bastante anchos de 1,50 metro ó 2 metros de diámetro, 
su forma debe ser circular, pues esto ofrece más ventajas
que la cuadrada, por las razones que ahora diremos. En 
estos la distancia del centro á los lados es menor, que la 
del mismo centro á los ángulos, por consiguiente las 
raíces que crezcan en este sentido, adquirirán mayor de­
sarrollo que las otras, pero como á raíces gruesas co­
rresponden ramas gruesas, resultará que la cabeza del 
árbol será muy irregular, lo que no ocurre cuando el 
hoyo para la plantación es circular. Multitud de expe­
riencias han comprobado ser cierta esta observación.
La profundidad del desfonde ó del hoyo varía según la 
naturaleza del suelo y la clase del árbol, pero en general 
una profundidad de 0,00 á 0,75 metro, suele ser bastante 
para ios árboles frutales y los de adorno; cuando las 
raíces llegan á los limites de la tierra no removida, ya 
tienen vigor bastante para penetrar en el terreno no tra­
bajado. Los hoyos deben ser hechos con bastante anti­
cipación á fin de que sus paredes y la tierra extraída 
sufran la influencia de los agentes admosféricos, del aire 
sobretodo, y además que se desagreguen con la influen­
cia de los hielos. Si la composición del subsuelo fuera 
de mala calidad debe separarse, y al hacer la plantación, 
será reemplazada por tierra de buena calidad.
Antes de colocar el árbol en el terreno que ha de ocu­
par, definitivamente, debe precederse a limpiarle las es­
treñí idades de las raíces que tenga magulladas ó heridas; 
esta operación ha de hacerse con un instrumento bien 
cortante, con una podadera, desechando el empleo del 
serrucho, y si por el grueso de la raíz fuera indispensable 
emplear éste, se terminará después el corte, con la poda­
dera para que quede bien igual y liso. La sección del 
corte oblicuo, ó sea en forma de pico de flauta, pues de 
esta manera presenta una línea de cambiara ó capa ge­
neratriz más extensa, lo que produce un gran número de 
raicillas. Debe practicarse también una ligera poda en 
las ramas, pues es justo disminuir las partes que se han 
de nutrir, puesto que se han disminuido las que dan el 
alimento.
Determinemos ahora á qué profundidad ha de hacerse 
la plantación. Casi siempre los árboles se plantan colo­
cando sus raíces á una profundidad excesiva, lo que im­
pide á estas absorber el oxígeno del aire que les es tan 
necesario, y en estas condiciones los árboles se ven pre­
cisados á producir un nuevo orden de raíces más superfi­
ciales, y muchos de ellos sucumben antes de poder reali­
zarlo. No se puede fijar matemáticamente el espesor de 
la capa de tierra que se ha de colocar sobre las raíces: 
pero puede establecerse un principio absoluto, todo árbit 
debe ser enterrado ha,<ía el cuello, nudo vital, y se llama
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reservadas para experiencias; y así como 
en el resto de la linca debiera fomentarse 
por toda clase de medios la afluencia de 
visitantes, éstas habrían de estar cerradas 
para el público, á lia de evitar que se con­
fundieran por éste los ensayos, cuyo éxito 
no pueda garantizarse, con los evidentes 
resultados que deben obtenerse cuando se 
aplican aquellos principios que la ciencia 
tiene ya comprobados.
Y como el íin de la agricultura no es 
producir mucho, sino obtener lucro, sería 
imprescindible llevar una esmerada con­
tabilidad que estaría expuesta al público, 
para que se hiciera patente lo que puede 
dar una hectárea de tierra buena ó mala, 
ó á qué precio resulta el hectólitro de tri­
go y el kilógratno de carne.
El medio más eficaz para lograr lo que 
proponemos, sería suprimir todas las tra­
bas á que hoy están sujetos los ingenieros 
directores y, una vez montadas las Gran­
jas, entregárselas á ellos para que con 
toda libertad las cultivasen, por cuenta 
propia; su trabajo sería tan beneficioso 
para el país como para ellos, pues cuanto 
más se enriquecieran, mejor demostrarían
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dantes, puede asegurarse que, con un cen­
tenar de buenos agricultores, (obra de po­
cos años para una escuela bien dirigida) se 
transformaría la agricultura de una pro­
vincia. Dado nuestro bajo nivel intelec­
tual, estas debieran acercarse más al tipo 
de las escuelas prácticas francesas que al 
de las escuelas nacionales. Una prepara­
ción como la que en ellas se exige, reduci­
ría demasiado el número de alumnos; es 
más aunque á trueque de alargar algo los 
estudios para que se aprendieran allí cier­
tos conocimientos preparatorios, creemos 
que debiera admitirse á todos los que hu­
bieran recibido una buena enseñanza pri­
maria, sin perjuicio de eximir de algunas 
asignaturas á los que justificaran dominar­
las. Téngase en cuenta que, por desgracia, 
son muy pocos los jóvenes de alguna ilus­
tración que piensen dedicarse á la agri­
cultura, seriamente.
La parte más difícil por el pronto, sería 
la recluta del profesorado, pues como estas 
escuelas debieran ser bastante numerosas, 
se necesitarían muchos maestros y hay 
disponibles muy pocos buenos. Por esta 
razón, sin someterse á reglas lijas, habría
2asi al círculo que indica la separación entre el tallo y las 
raíces. Cuando se trate de una planta injertada, es me­
nester cuidar que el rodete que forma el injerto, quede á 
0 m 05 por cima del suelo, para evitar que la púa eche 
raíces propias. Debe tenerse en cuenta también, que la 
tierra que se ha extraído del hoyo aumenta de volumen, 
y si toda ella se volviera á echar sobre las raíces, éstas 
quedarían muy enterradas. Al colocar el árbol en su 
sitio las raíces se las pondrá lo más extendidas que se 
pueda y se irán recubriendo con la tierra más fría y 
hueca, repartiendo y apretándola con la mano alrededor 
de todas las raíces, terminando de llenar el hoyo con lo 
restante de la tierra, por medio de la azada, pero al 
hacer esta operación debe cuidarse que en el fondo del 
hoyo y recubriendo las raíces más pequeñas, se coloque 
¡atierra que antes se encontraba en la superficie, y mez­
clada ésta con los abonos si se echan, en la parte supe­
rior se colocará la tierra que antes estaba en el sub­
suelo.
Hecha la plantación conviene proveer al árbol, recién 
puesto de un tutor que le mantenga en la posición verti­
cal, que perdería por la acción del viento, y. de una 
armadura que le proteja de los animales que le estro­
pearían al frotarse contra él ó morderle, la armadura 
mejor y la más económica es la que se hace con zarzas ó 
espinos.
Durante el primer año de la plantación debe el planta­
dor tener gran cuidado de conservar el suelo limpio de 
hierbas, y hueco, por frecuentes binas, y de mantenerle 
fresco dándole los riegos necesarios.
Éstas son la serie de cuidados y atenciones que me­
rece una plantación, y el labrador que las tenga todas en 
cuenta, logrará un gran resultado.
Fonos.
———-------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------- ---------------------
Ceno á la izquierda
Ahí va, tomado al oído 
y fielmente transmitido 
por un repórter modelo, 
un diálogo sostenido 
entre un cariñoso abuelo 
y su nieto preferido.
—Abuelo Ha salido al pelo 
toda mi combinación. 
—Enhorabuena, bribón.
— Y voy á casarme, abuelo 
--¿Quien es ella? monigote. 
--Pues es una señorita 
con remuchísima guita.
--¿Qué dices?
--Con mucha dote. 
--¿Conque voy á verte rico?
--Si.
--No me parece mal. 
Enumera su caudal, 
ve echando por ese pico 
y apunta. Pluma y tintero 
tenemos. Según té oí, 
tiene guita.
-Un Potosí.
--Entonces escribe un cero. 
--Luce escudos muy bonitos 




qua sujetarse á lo que se pudiese hacer en 
cada caso; los ingenieros agrónomos pare­
cen los más llamados á ello, pero es un in­
conveniente que sea tan poco práctica la 
enseñanza que reciben. Así es que sería 
forzoso completar el cuadro con agricul­
tores distinguidos y recurrir alguna vez al 
extranjero, para aquellas materias en que 
las diferencias de localidad no tuvieran 
gran importancia.
El Instituto de Alfonso XII, podría lle­
nar un papel semejante al del Nacional 
Agronómico de París, haciendo en él cier­
tas modificaciones que, sin perjudicar su 
carácter do organismo predominantemen­
te científico le pusieran en contacto con la 
realidad.
Por último; la importancia de la pro­
ducción vinícola dn Castilla, impone la 
creación de escuelas especíales de viticul­
tura, err las que sé1 estudiara con gran de­
tenimiento lo referente á plantación de 
vides americanas, 5 fin de que no se haga 
á ciegas una obra táñ necesaria y urgente. 
Las estaciones en ológicas servirían de base 
para ello; Es más; Con un Manso de Zúñi- 
ga en cada una poco habría que cambiar.
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--¡Pero abuelo!
--O dos cerítog.
--¡Si usted la viese! Además,
¡es tan linda y tan graciosa!
—¿Conque hermosa?
--¡Muy hermosa!
--Pues añade un cero más.
—Gozade mucha salud,
—Los años no se la roben 
y pon un cero.
--Es muy joven.
--Un cero á la juventud.
Ahora, si son verdaderos 
tus datos, no necesito 
más informes. ¿Qué has escrito 
--Lo que usted mandó, ¡Seisceros!
Que usted se burle me apena.
--No ha sido mi intento ese.
—¡Ay! ¡Si usted la conociese, 




--Eso es otra cosa.
Pon, por lo de virtuosa, 
un uno como una casa 
y ya no escribimos más; 
pero oye, que es importante, 
coloca el uno delante 
y los seis ceros detrás, 
y á ver, tunante, qué renta 
tu prometida te ofrece.
Ahora si que me parece 
que te va á salir la cuenta.
Los números son sinceros 
y te dicen la verdad.
A ver. ¡Chico, una unidad 
escoltada por seis ceros!
Si no hay exageración 
en tu halagüeña pintura, 
mira lo que tu futura 
aporta en dote: ¡Un millón!
Quiera Dios que tan constante 
se muestre la suerte tuya , ,
que aunque algún cero se huya 
quede el ano de delante; 
pues la beldad más preciada, 
y nobleza acrisolada 
y fortuna y juventud, 




Por ver el Carnaval
Pues señor... no sé si conocerás lector amigo 
j á la señá Tilifora, que así la llaman en su pueblo 
| Torrechiquita de Abajo, sin duda porque la de la 
j Iglesia y era más pequeña que las de los otros pue- 
¡ blos del contorno; pero si no la conoces, la conozco 
j yo y te diré que fue una mujer de buen trapío en 
sus tiempos, amiga de jolgorios y jaranas, de as 
pecto varonil pues cuando tardaba algunos días el 
rasurarse como decían las malas lenguas, aparecía 
| en su labio superior un mostacho capaz do dar en- 
j vidia á un sargento de gastadores; aunque en sus 
! mocedades ella procuraba cortar en verde y no
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Pero la enseñanza no sólo se dá en las 
escuelas; son numerosos ios agricultores 
que, no teniendo ya ni odad ni condicio­
nes para seguir los cursos de un estableci­
miento docente, pueden aprender mucho 
y ponerlo en práctica inmediatamente. 
Fiarlo todo á la juventud, retrasaría de­
masiado el progreso agrícola.
Es preciso enseñar con hechos, que 
convencen á los más desconíiados. Estos 
hechos son las Granjas Modelo y Campos 
de demostración. Las primeras ya existen 
entre nosotros, con diversos nombres sin 
que hasta ahora hayan dejado huella en 
la agricultura éastellana. Es preciso, por 
tanto, darlas otra organización, si se quie­
re que sirvan de algo. A nuestro juicio, 
para ser útiles debieran ser grandes lincas 
en que se cultivasen las principales plan­
tas de la región en campos extensos, don­
de las magníficas producciones que sega 
ramente darían, atediante la aplicación de 
las más perfeccionadas prácticas cultura­
les, hablasen á los ojos; lo que no se con­
sigue con pequeñas parcelas, cuyas condi­
ciones no son comparables á las del culti ­
vo ordinario. Estas parcelas deben ser
dejar retoñar aquéllos exabruptos conque la natu­
raleza la obsequiaba.
Viuda yá y entrada en años, ni se preocupaba 
de la indumentaria, ni mucho menos del adorno 
del físico, y por consiguiente había Vuelto el espe­
jo del revés, y no se daba cuenta de que el retoño 
velloso del labio, creció sin tasa; sin duda para des­
quitarse de las veces que había caído bajo la afila­
da navaja de afeitar.
Y sucedió que en el presente año y aburrida de 
estar en su aldea entre cuatro paredes y como la 
sobraba la salud física y metálica, decidió ir á pasar 
los Carnavales á la ciudad, porque como ella decía; 
ojos que ven, no envejecen; y el dinero se hizo 
para disfrutarlo; y que ruede que para eso es re­
dondo.
En íin que nuestra buena señá Tilifora se puso 
los trapitos de cristianar y acompañada del aceite­
ro que era el ordinario del pueblo se puso en cami­
no y llegó á la ciudad en el preciso momento en 
que el bullicio y la animación de máscaras, com­
parsas y chiquillos estaba en su apogeo.
Llegar á la posada, pedir habitación y despedir­
se del ordinario, todo fué cosa de un momento; y 
ansiosa de presenciar la función se echó á la calle 
sin más guía que la de Vicente que vá, donde vá la 
gente.
Pero la pobre no había contado con la hués­
peda; pues desde que puso el pie en la calle dos 
caballeros muy corteses empezaron á seguirla dan­
do la escolta ó guardia de honor. La buena Tili­
fora tardó un rato en advertirlo, pero sospechó 
que aunque algo entradiila tuvo sus buenos quince 
á veinte... que de soltera no la faltaban rondadores 
y... vamos presunción humana sospechaba, que 
los caballeriles tan elegantes con sus trajes de uní' 
forme la estaban haciendo la rueda, y poquito or- 
guliosa que se ponía,...
Llegó seguida de los dos magiares, á una gran 
plaza donde numeroso publico presenciaba el paso 
de una estudiantina y hubo de advertir que gran 
parte del público la miraba; que los caballeros del 
uniforme, se hacían señas con otros de la misma 
clase y yá la pobre acobardada se disponía á regí'6' 
sar á su posada, cuando los famosos caballeros se 
aproximan, la cogen del brazo y con tono imper9' 
tivo la dicen:
—¡Caballero, haga V. el favor de entrégame» 
las armas que lleve!
La Torre de la Catedral vecina que se la h’v 
biera caído encima, no lo hubiera causado tal im 
presión, pero repuesta un poco, les contestó:
Señores míos, hagan el obsequio de no toma*' 
se bromas con una señora y dejarme ir tranquil 
mente á mi hospedaje.
— ¡Qué bromas ni que danzas! dijeron los dé 
uniforme, el que quiere embromarnos con ese di3 
fraz es V., y por buenas ó por malas vá V. áser os 
cheado,
Y dicho y hecho se pusieron á palpar y zarallr
dear á la buena Tilifora que vociferaba, chillaba > 
ponía el grito en el cielo; pidiendo auxilió contra 
aquéllos dos insolentes que de tai manera faltaba11 
el respeto á una señora, .
Acudieron más parejas; la gente, hizo corro 
todas al ver el físico tan bien sombreado cre^e^0 
do era un hombre disfrazado, se ponían de Pa 
de los del orden. ¿ ,
Se armó una zapaíiesta de dos mil diablo»» *
mientras la pobre lloraba, los guasones ^ 
¡Que se dé cosmético! ¡que se lo rize á lo kfíse*^ 
bromas van y vienen hasta el extremo de que 
muerta que viva, fué conducida á la delega s6^U-, 
de una turba de chiquillos que gritaban des1 u 
damente. _ 1)0DÍ9
Mientras en la oficina del Delegado se I 
en claro el misterio, la gente que quedó á *a É 
ta, fórmaba las más estupendos' comentarios j 
corrillo á corrillo se decía: —Pues según '^CL^aP- 
un pariente del Vivillo que vino con el de 
nos Aires, otros que era el famoso quinq^ 
de Falencia autor de lá mSirte del herin!U1^¡qjlin 
Cristo del Otero; y uno que de muy maríi;^ ¿afpe 
presumo; con mucha reserva me dijo: J
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Para eS6’ 63 un agente que ha mandado Maura, 
^and6nterarse *° <lue va hacer aquí Moret 
0 Venga (si viene) á dar el p..... al bloque.
í‘jn........................................................................
¡i;a . in que se aclaró el misterio y los de la vi- 
lá Pidieron mil escusas por el equivoco, dis- 
Í,Q lf^e en las severas órdenes del Ministro de 
-Mi ?rnac^a referentes al uso de armas ..
'iiand 3U8na ^‘hfora después de algunas horas y 
£gac. ? 0i Público había despejado, salió de la De- 
de^1, n e°hando pestes contra la Cierva, que or- 
r° cache°8, pero antes llamaron á un barbe- 
^0l .ela Muitara el apéndice piloso para que no
Muelas.—26.
Vinos.—Está paralizado el negocio pagándose 
á diez reales el cántaro.
Noticias
^t*a $ ser confundida.
u]0 ren9gando del Carnaval, se volvió á su pue- 
íic,a^acieno piensa volver á salir; pero sí tiene 
v dúo de rasurarse dos veces por semana.
|rir- . — H -
^«0 FERNÁNDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
> CONSULTA DE 11 Á 1 
‘Li^S *Unes £ratis ^ los pobres.
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información Mercantil
Cumpliéndose nuestros pronósticos á pe­
rnio e?8 Mué nos tacharon de agoreros porque 
jPe nii?atural no les hacíamos el juego á la baja 
yle§ teudían forzar. Ha llegado el trigo á 52 
n ^ülladolid aunque solo una operación 
! 63(1819i 20 vagones paro el último merca-
;>1 y 1|2 non íirmaza v na si socmrn iniwa
v^'atínaivx J v vi“v
, Máh, Aeilte se llegará á ese tipo que nosotros Piervenios en • - ' 4‘Oika>'.7,los nuestras 
j $i r (a c.auipaña actual.
^ ? O'íXilYiitiTtl-/-.. Cka rvi'Q n
la 0f>°tr
con nr eza y casi seguro que
informaciones al co-
sijrta.
Umieuto es grande y á los mercados acu- 
siendo más escasa la demanda que
o%, rib° del continente á Barcelona os cada 
i° de^Ca6° Imitándose c 
8 ¿0 vagones diarios.
Hoiri0860 li itándose esta semana á un por
entrad£
í
.«,l0 , t as por mar, van escaseando y ya se 
&r(fi1 otjMgada la plaza á pedir grano á Castilla 
* Candeal©s extra á 52 y 1{2 reales, de Toro 
My, á 52, Arévalo, rafanei y Langa
Síí n?°3 en nuestro consejo de que el que 
V, ¿Qué ab8leuga en espera de mejorar algo más. 
;;»o Ver3f impondrá la rebaja arancelaria?.... eso 
° Van nemos Pues hasta la fecha las corrientes 
^ Si 650 camino.
tt!COtUi^?^°ral tampoco favorece gran cosa antes
“3l10. ol «iJl*. lúu.af i i;_______ 1..
Ha tomado posesión de la Parroquia de San 
Bartolomé de Fompedraza, D. Indalecio Mozo, que 
regentaba la de Nuestra Señora de Palazuelo, sea 
enhorabuena.
CONTRA EL PULGÓN DE LAS HABAS
Parece haber dado muy excelentes resultados 
para destruir el pulgón de las habas el siguiente 
procedimiento.
Se disuelven 20 gramos de jabón negro en un 
litro de agua, se añaden 10 litros de alcohol y 10 
kilos de carbonato de sosa, se mezcla y se agita, 
incorporándole después 5 litros de petróleo, se 
continúa agitando hasta que la mezcla sea bien 
homogénea y se agrega agua hasta completar 
100 litros.
Con esta disolución se pulverizan los sembrados 
de habas en el momento en que se inicia el pulgón 
valiéndose para ello de un pulverizador ordinario 
de los que se utilizan para combatir el mildew de 
la Vid. La cantidad que es necesario aplicar en 
esta disolución es variable, según el grado de des­
arrollo que tenga la planta y la habilidad del ope­
rador para repartirla de una manera equitativa; 
por término medio es suficiente de 200 á 250 litros 
por hectárea.
Se utiliza para este objeto el alcohol desnatu­
ralizado.
CELESTINO anuncia la próxima llegada de 
bonitos caprichos eu bisutería.
Hemos recibido el cuaderno de Febrero del Re­
sumen de Agricultura, que se ocupa de los siguien­
tes asuntos:
El altramuz como forraje, por C. Marechal.—El 
jvo del arroz, por F. V.—El abono invernal de la■julift
alfÜRfa y del trébol, por A. J. D.~fertilización de 
la viña, por A. J. Dufeuville.—Las cubas de cemento, 
por J. M. Quillón.—El eucalipto, por Pedro A. Ven- 
talló.—La leche desecada, por M. de Molinari.—Los 
aceites del Bajo Aragón, por Antonio Bielsa. Además 
hay nutridas secciones de Bibliografía, Problemas 
agrícolas, Crónica agrícola y Revista Comercial.
El Resumen de Agricultura se publica en Bar­
celona cada mes en forma de cuaderno de cuarenta 
y ocho páginas, y va acompañado de los grabados 
necesarios para la mejor compresión del texto. La 
redacción contesta gratuitamente las consultas 
agrícolas que le dirigen los suscriptores. Se subs­
cribe en la Administración: Pino, 5, Barcelona.
ua ri ’ e4 cambio iniciado al finalizar la se- 
aurado poco; las lluvias han sido muy 
cambio han vuelto los hielos con 
la s;ia, Mlle prolongan la sequía y hacen ya
¡i Rentera de los panujos.
Aid 5ieci°* durante la semana han sido: Va- 
(¿¿)v,W Salamanca y Avila 51 3[4; Me- 
© 8óij ■ -V úl; Arévalo 51; Rioseco 51 3{4 so-
, losask ’Henr. ,,
1. Vaiiadolid á 38; Medina 36; Arévalo,
Por el Ministro de Fomento se estudia y pronto 
será un hecho el presentar un proyecto de ley de 
Seguros contra el pedrisco tomando como base el 
capital que representan las indemnizaciones por 
pérdidas de cosechas por este accidente.
Para el primero del próximo Marzo, deberán in­
corporarse en la zona loe quintos del reemplazo 
anterior. Los de este partido lo harán en la zona de 
Medina.
Á la avanzada edad de 73 años, ha fallecido en 
Castrillo de Duero, la señora Doña Florencia Mar­
tín Sabater; una de las sobrinas del ilustre guerri­
llero D. Juan Martín, el Empecinado. Su muerte ha 
sido muy sentida en este país donde gozaba de 
grandes simpatías.
Esta redacción, recuerda las muchas atenciones 
que debía á la tinada por su noble comportamiento 
en las tiestas que no ha mucho se celebraron en 
Castrillo, en honor del héroe su antecesor.
Rendimos nuestro tributo de pésame y acompa­
ñamos en su justo dolor á sus hijos y nietos (D. E. P.
i Joaquín Orús! elabora el más selecto chocolate, 
de venta en esta plaza, casa Valiente é hijo.
Venta de fincas,—Se venden dos casas en esta 
villa en la calle de San Miguel números 91 y 93 
respectivamente. Otra cuarta parte de otra en la 
calle de la Pintada, y dos mil ochocientas cepas 
procedentes de los herederos de Juan Puertas y 
Juliana Benito.
Las personas que deseen adquirirlas pueden 
dirigirse en esta villa á Félix Benito y en Traspi­
nedo á los dueños Eleuterio Peña y Guillermo 
Puertas.
Por defunción del que la desempeñaba, se halla 
vacante la plaza de Inspector de carnes de San 
Llórente y Corrales de Duero, podiendo concertar 
el agraciado la asistencia del ganado y herraje con 
los labradores.
Heliodoro Urueña y Comp.a
se trasladan en breve 
calle del Duque déla Victoria, núm. 4.
GRAN LIQUIDACIÓN
de tejidos, novedades y ropa blanca. 
Libertad, 22 (frente á Calderón). 
VALLADOLID
Valladolíd—Imp. de A. Rodrigues
Con escasa diferencia
mercados.
á 28 en lirmé
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES EN PLENA PRODUCCIÓN QUE PUEDEN VER TODOS LOS CLIENTES
QUE HONREN CON SU VISITA ESTA CASA
PRODUCCIÓN ANUAL
TMabfcn o£. TJtt a irbeiSna 3tll21así|0-
>V.r^ue Valladolíd á 18, y los demás
plaza hay bastante animación espe- 
% 'G4a, Da tr)pQS procedentes de tierra de . Se -
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer­
tabas para vivara. mm,
DE 2 A ÍT MILLONES de barbadosoe las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Ali­
cante, Chasselas doré, Moscatel y Claireteg (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. v Rio x 
Berl. 420 A. y 15711. J
^ t>l "S íle ¿nyot-uo oa umi u.o . ado  ¡
f-n - ° ias entradas de los días de fuera , Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
irtv,. de non ¡ á mi representante quien les indicara la variedad adaptable¡; uctCin -1 m oinijauBH uu wa uwh uu tupi a' 8 fanogss diarias, Se paga á 51
^>ten0_p * ,,, ;u • ■ /
o°Se en >-v 1 ocas ventas y pocas existencias pa-,í’haaa.S?*»4 86sinjB^a .'¿ 5Ay .
e 28 á 29 reales al detaj. 





PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
Doq Pedro de la Villa
FARMACEUTICO
PENAFIEL (Valladolíd)
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
a primavera. Nitrato de sosa 15/16 °/0 Nitrógeno. Precios según la importancia del pedido
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de anuncios
Se garantiza la autenticidad de las plantas 
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blas y Estaquillas para Vivero de todas 
clases.
Ventas al por mayor y menor, en bue­
nas condiciones. Se garantiza la autentici­
dad de las plantas.
Precios y condiciones por correspon­
dencia, dirigirse á
Don Carlos AlVarez de Toledo
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LOS MEJORES DEL MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
RELOJERIA y Taller tie Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de rúo jes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo al juago de pelota, PENAFIEL
U
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
“MOLASSI
ALIMENTO CONCENTRADO É HIGIENICÉ
el mejor y más económico para v i:■
CABALLOS, MULAS, BUEYES, CERDOS, OVEJAS, CAb *' 
GALLINAS, CONEJOS, ETC. ^
El M0LAS3IN es un alimento azucarado que ha recorrido 0 
con un éxito sin precedente. Contiene 40 por 100 de Azúcar. v <|
El MOLASSIN es un alimento concentrado, mu)'- digestible 
facilita la digestión de los demás piensos.
PRECIO 18 PESETAS 100 KILOS EN PENAFIEL W
PEDRO DE LA VILLA, FARMACÉUTICO.—PEÑAtf^
Taller le Mármoles de JULIÁN C”
Maquinaria Agrícola c Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B1LB AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosien-Gapteiz
DESPACHO: Santander, 6 y Züñiga, 30—Vallad
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumba5' 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, E5(' 
Adorno en mármol y piedra. jyi ¿y,
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y o*11
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
iapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
INJERTADORAS «ROY» de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañador a s, Rastrillos y afiladoras Me. Cormicli—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite
Valladolid: j Depósito en Riosf.co:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 j¡ Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERlCA’NÁS
de ADOLFO HERRIARTE
Propietario Viticultor en MARO (Rioja)
Casa de confianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en
la Ribera de Aranda.
REPRESENTANTE EN PENAFIEL
SATURNINO DE LA FUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás 
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor,
Premiada en la Exposición Bispano-Francesa
Diploma de Honor con distintivo esPe#
0&
AIaFARO (Rioja)
Cepas flmerieanas.—150.000 pies madres.—Sol° «
p\vaciedades peeonoeidas las mejores.—Consúltase c ^ 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuita»16"
— «jy. . 1.700.000 estacas injevtables. [ ConsúlteseProducción verdad 2.800.000 u. vivero,
1 2.100.000 barbados distintas < desruento3e0 iii>Pl
la campaña de 1908-1909 variedades. JdosJle alg°na
' TOO.tXiO injertos id. Id. taucia. ‘ i iH9U ,
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y Plt3S 
garantiza la lxuena selección y frescura de sus plantas y hace Ia8 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial-
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema




Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
v
análisis de ti#,v¡’
se hacen g1ratui
i
